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THE "HUNKY" 
\ c:..u has bttn rece1,·ed by "'~ <I ,f, í .. ,)fneone wa~ born 
U'5 thc 01h,:r Jay írom a ·nliantj in H.ingary and calls himsclf a 
{ungan.in nunc, asi.mg- u,1 to Hunganan, 
ex;Iain him, "hy thc lluni;:-an Thcrc can be found man) mcn 
ans re callcl.l · ·uunkic:-.·' Our who, like parrot;;, arc learning 
hrothc-r with thi:i ctter ha5; prov· :,uch "ords of mockcry an<l re: 
cn that hc undcrstoo<l anJ fol- peat 1t cn-ry time thcy i;ct a 
low d the tuc!tings of th1s pa- cha11c1..·, without ha,·ing any aea 
pc· Hc unde· t :1 •hat it is to "hat thc meaning of thc word 
our mutual bcneht to ~tand to- 1 Jt happcned thush. that thc 
gethr as llrotheu. He felt 1n ltalioms, :,;1 .. ,..s. all tbc imm1g 
th1s vn1 d the pain of all of u~ . rants from ~outhern Europt·, as 
\\ e know q:ry well that wc wdl as thc llungarians arc being 
re l. 11' d ! lunkics.' lt is a ~aJ ,:alled ·· 11unkics.,. EHr) bo,Jy i 
f ct. th;1t a bad cxampk i!; much can rest ,,ssurcd thal no intclh• 
~wrc rc.ld1ly follcmt·d than a gt·nt, culturt:<l persnn Vlill 11d1 
guo<1 onC' J udav this wor<l 1 culc anothcr ont". just hcc.;au«c 
llsed mo!lt everyw•u•re, altough 1· t uthi r one bappemt to be- c;f · 
ost oí the ut .... do not know a dilfcrent nal únality. F.,, f) 
uh, cally th4 ne ning of this l"\,.;n half intellig-e,t, i,t=rson ,nll 
"' ll J miplie mdn tand tbat a~ 11 1s not hH 
l'h v.ord "l .mky' origmatc or he ncnt ií hc or hc was 
~ lm thc n·,ationsbip thar has ue y enough to ~ born thcl 
xisted 1, tween tbc I un ami lltlE n of ·1 ~rea.t naüon, su it is 
~!agy r~ (Hungari. n J. This1 •101 an)'body s fault if hc nr she 
worn cante mtu usi, whcn tru: íin,I -.aw th1· tlaylight ín a 1-111,,ll,1 
nm1gra110n from 11 unga1 y to llmmp tant Country 
-\mer e fi,11t tartcd. A ne. \'l'I}' llungan- n, whu gets 
, • ha, ng rr l"mb -cd 1at n íu1l oí ,ing r cl (1 n thc íace 
tbc cg1, d surroo<Ung tbc l11 to· when 1e hears th1s wonl "Hun 
r f t e w.: upation of 1. ,e p1 1 kv" iiOd we ~no"" t that the'.1- j 
nt tung.a.1, m1 nt1on s 11aJ( he r 1uik 1 1t-n- -11houM j 
of the Huns i. br ng rel_tc1 to undl' tant tha1_ 1t IS thc bcstl 
l'he v. ord certific l' of rnmtelligenc ml 
.J e thc 
1g-11,J1 e ior thc pt· son who 
u ei w1 " 1. \\ t' "'hould 1101 
hc h min 1f me 11 e ll!1 u~ 1 
th, 1ame \\'e l: e ot mg 
t, E tPc u,, 
n.· ,n to blu h that n th1 grt"at 
, 10 e 4h1 "'0Tl< J.as e,<'r„l 
a taunti g e -,res ami 'Jks;.( :t ( Junt " wbcrc e 
no! thi e st id1..:.a, fac:i1 e, for educat,on •re 11c 
llil.t 'i.c "nm ne;ins in<l v,hen· h~ t i11 tht· w,,,1,1. -li1l not c,cn 
and hi " i or gin: tt·d. Tht·y do 11 arn ai ,mu:h a'I tu know that 
not know ,'lat the llun"' ,,cT '-'<" art· al' huinan ht·in~!I a111\ our 
a\v. y among the fir«t of lhc ,:1hH· a11 a man. írnm c,ur ,·itW• 
1 tion of the olden t.mcs ami puint L-4 Vlt'll „ írom rh;.t of our 
" n· a di!1.tingm~hed pcopl1 on Countr,, •loes :10t 1lt>pend upon 
ccJUnt 11 1h~1r br ~e y „md thc languagt' we a1e .pca.king, 
trengnt 'r"',osc 11a\S a 1at1on 
" ~ 1111li,:-f. b, th~ g:-c.11n~ s of 
,cr hru e·v anrt 1tn·nght . ., '1<:H'• 
or w~ do not think t ctcl{rad1ng, 
í \\C re n· mnded nf our rl'la· 
wm~hip to lht lluns. 
ln u ln!ilnry nf e\'ery nation 
!.ere wt· omc \enb of wbich 
but bow wdl we art" able to ,,m• 
di:-ruand our h:llow mcn ~nd t1si. 
11ur inherent qual,t1cs !or J.:'On1l 
nohlc, anrl u-.1•ful deci\~. 
\\ ,. ai;k l'\'~·ry llungarian. 
"hose f,•cling-5 arc huri hy uch 
mnd,Tr\' 1,f our nationality, to 
n·mcmher thi,s. 'l"ber<' i a gond 
thc :lecendants of that nation way ttl cleff'nd ..:n.inch·es ag-ain·n 
ha,rc rcmainNl proud 1hru long sui::h malc,·olcnt atu.ck'-.. ·01 by 
e nt\lT!f'S. al l("r han: ougbt offrncling tht>m also, or Ly rai,i-
the=• on" thn1 1hc man~ ;rcnt'· ing our fün at 1hem. ~imply hy 
r tions tn alwa,·s cherish 1hi not taking any cogniunce nf 
national pnde. Tf •he :\mcricans them .Just kt thcir ta\k pas11 hy 
know th:lt their utional pride unnntireil. for the m,10, who will l 
1s ju<.tific,d. "° wc knO\\ it al,;n, t1'-'f' thio; wnrr! ••fiunk\·" is not 
that tht"rc :,; nnthinJ: to ht· \\nrth\\hih· to \ist<'n to a~way. ] 
- --~11 
TI~ ·•A.lfERIKAI MAG}'AR .VP.PSZAVA" 
tire oldt'11t Hungarian Oaily netc•pa,wr, pub-
li.slred during October J,t to Odober 7th 
inc-., ;n Mt't'n iuues "!,finen JrantNI'' ath, 
totaling ........... -.......... .52 1 nde1 
The "SZABADSAG'" the oldest establi.shed 
llungaran paper publi&hed daily, publi.sl1ed 
during Ol"l. 1st to Od. 7tl1 i11c-., in six is-
"""• ·•fttiners Wanted" ads, totaling ............ 153 lnchee 
Th«> , . . 11.-1','l"AR BA.VJ' ASZJ„AP" tl1e only 
llw,garian Jfinns Journal in the V. S. pub-
lii.hed ln lt. Uisue of October .Jth, 1917, O.\'E 
/SSl°E O.VLY. "~linera Wanted" ads, 
folalillg ............................. 192 lncltes 
lllr. COALOPERATOR, DO YOU 
KNOW THE REASON? 
MUNKÁRA FEL! 
(f) A tegtrap, a mult hét, a taralyi. fr elmult. Történtt>k benne dol-
gok, amik fontosak lehetnek egy embf'r ilf'lében. De azok az események, 
amik é~nugy egy ember, mint egés-: 1u·mzetek, sőt majdnem a t•ilág éle-
tében a legfonto,;abb és legnagyobb, most mennek t·ltube. A legnet·eze. 
tesebb, legborzalmasabb i~ ltgmf'gdi.i,bbent6bb úl.öktt éljük .. ffi, a fiaink, 
az apáink, a ma élő nemndék c11intilja a történelmet, amit olwsni fog. 
nak a későbbi nemzedikek, amiu t:80k élet /eaz a földün. t, a mai ese-
mények kihatnak nemcsak a mi éleWnkre, hanem az unokOink, déduno-
káink életére, jüröjére i.s. 
Ezek az idük teremnek nagy embereket. Ezek a-: idők azok, amik 
próbára te,zik nemcsak egy nemzet, hanem minden egyes ember erejét. 
Ezek az idők adják meg az alkalmakat arra, hogy minden tmber meg-
mutassa a t·aódi értékit, hogy a nogy emberek, a tuorgalnuuak, a küzdök 
e/6re menjenek és elfoglalják awk,w.k a helyl!t, akik érdem nilkül k~-
rültek eUbünk. 
A mai htíOOrut nem~sak a frg11r:,rrd harroljrik. ,1 mai háborunak 
polgári katonái is rnnnak . . Ua az iparé, kereskedelem is e,zkö-:e, fegy-
tYre a dlághriborunak. 
Talán az ösazes ipari ágak ktiz8tt a legelső helyen a ui:nl.par áll. 
Ca igy a bányáazok a nemzet legfonto11abb polgriri katontii. Jfa Mm 
utUMitjrik el a aztnbánycíazok kirh,dt meghallgatá11 nfilkiil. lffa az or-
azág lenagyobb emberei is sokat foglalkoznak a széniparral ia a b<inyá. 
szokkal. 
.Uagyar bányászok! l:rhf.;tek meg, hogy most jütt el a ti időtök! 
AkiJ.:et tegnap n11}g semmibe um nllek, azok ma az eltw IKlyen állanak. 
I:• alrol tegnap mtg ösazeküttetf!1, rokoruuig, személyn rokotuzenr szá 
mitott az előmenetelben, ott mo t egyszerre az érdem, a 1zorgalom lett 
a t·ezetó. 
Ez az uiü a bányászok idej,.' . tmilyen helyf't t·knak ki a bányászok 
ma maguknaJ,, annak a gyiimülettéf fogják élrezm·, ha eljön a bt:.ki1 
holnap. Felt·djük el a tegnapot, az elmult heteket, hónapokat. Feled-
jük el, /,a nem j6/ bántak i·, lünl.·, lu akadályokat raktak az utunkba és 
/ekütötUk a kezeinket, amelyf'/,:kf'l magu11kon akartunk segíteni. .-1 teg-
nap, a: t·lmult idó ct1ak arm ler,U('n jó, hog11 111,omulo•8't nekünk, hol 
hibáztrmk, lwl roltunk rttkruk. rftffk arra f'nillknzünk. .tzfrl, hogy a 
hibákat elúrUlh ük. Hogg a ztalatokat megtarlwk I• a ma 
gunk jarára haunáljuk ki. 
~•fa minden darabka azf.'11 nng11un krll. Jlinde,i egye, bán110szra 
nagy uüka,Jg rnn. Jla a bányatárlU'lMiu1Jk t~l1>kednt-k abban, hogy me-
lyik bánik jobban az emberd,:kel. J/indent elkö,·etnd, hogy minél több 
szénbányánt biztositsanak magukn11k. /launtiljuk ki az id(Jt! :Jla a 
/egkeresf'ttehb rmber a bányász. Mn adnak mwrkát annyit, ame11nyit 
csak a/.·arunk. I/át akarjunA minél fobbet.' Ma minden embernek adnak 
alkalmat, hogy megmutassa a képe11égeit. F_ogadjuk hát el eze~et az 
alkalmakat I ts mutassuk molli meg, l1ogy ,mt tudunk. ,1zt, amire ed· 
dig nem is t·olt alkamunk. 
Az egi:u jöcönk attól fügu, hogy megütjük~ a nagg alkalomadó 
idi.iket. Soha jobban nem én-ényeeülhd egy bányász, mint ma. Soha 
jobban nem kaphatja meg a munkája elUJmeréaét. Soha m•m mutathat 
fel nagyobb eredményeket. 
Akiben rnn eyy kis akarat a helyzete megjat•itúaára, az moat két 
kemény kézzel menjer, neki a munkának. illOBt ne tartsunk pilteno na-
pokat. Ez a munka ideje. ts az eredményes munJ.:a "!eje. 
1.·, ,,e c-sak a kezünkkel dolgozzunk. HCJnf'm hasmaljuk a munkánk-
,uil az agyunkat is. Hiszen mi tudjuk, - talán legjobban tudjuk, -
hogy mennyi ileaeszü, oka& gondolkozásu. intelligem ,Ja megértő bányász 
1•a,1 a maguarok között. Gondolkozzunk. Tör6djü1ik magunkkal! É& 
most beszéljünk, amikor meghallgatnak bennüMet 
'\'emrAak az erő t·iszi eWbbre a munkát, hanem az agy is, A legegytJze-
rübb bányán11ak is ran alkama arra, hogy gondolkozzék a munkájciról, 
hogy hogyan lehetne eredményf'Bt'bb m11nkát t•égezni, hogyan lehelne a 
bánya t~szedelmeit eluiritani, hogyan lehetne a uerencsétle11ségt>k szá-
mát csökl.:enteni. Ezek mind olya,a dolgok, amikre könnyen találhat 
feleletet egy bányász, találhat, ha keres. Kere1•ünk hát feleleteket 
ezekre a kádi:sekre ~• mondjuk meg a munkat·ezetöknek. Ha nem fogad-
ják el njrinlatunkal, nem baj. Talán t'Z Mm is L'Oit egbuen jó. De an11• 
nyit már ~lirtünk ule, hogy tudomlist azereztek arról, hogy mi gondol-
kozni is tudunk. ~• akarunJ. ii. 1:.:, talán a másik iitletiink jobb leu. 
Efogadják i• a magunk örömi:n felül megkapjuk mi:g a feljebbtv:ilóink 
elúmeréaét is. t, alkalmat fognak adni arra, hO(Jfl ezután is törőd/u!s. 
sünk a mu11kánkkal. El fognak kezdeni beszélgetni t'f'liink. KétJIJbb 
azután megbeazélnek L'f'liink dolgokat. Aztán pedig, talán, tanácsot is 
kérnd· tőlünk. 
:)fost keresik a szorgalmas munkást. Azt, aki L•igyáz, dolgozik és 
gondolkozik. Alljunk ki a közép~zerü emberek sorából„ Ismerjük meg 
a munkánk azéJ}8égeit. Pr6bciljunk mi magunk tUibbre menni, Ila a tö-
meg, az egéu sor nem is jön L·elünk. Legyen bátora6gunk, hO(Jy meg-
pr6bciljunk i·alamit tenni. úgyen Hzünk é• i.!merjük meg az alkal-
makat. 
.11agyar b<ingás:ok! ;\'e hagyjuk magunk mellett elazaladni a na-
pokat! ,\"e maradjunk az idiJ mögötti Próbáljunk UpttJt tartani a ro-
hanó korral... ~. 
.Uunkára ft>l! 
·11 IGAZSÁGOT A SZÉNIPARNAK 
:,-, · "' · ,, 1c:: 1• 1 at. uj :,r-n_ ltap,· : ";llm I c:11 
gor1m a -.z:cntarsasagok a 2 dol- <!rvCnyrc JUtta.. sá mert kC, JU 
L:i.rl>an mcgallap1tott árban, Ua- ha a mo-.\ lez :- s \: n.rákn 
cá.ra annak, hogy ígéretet kap-1 alkalmuk lesz uJra negny tm 
~~\::;11:~~:·:~t ~::~~h:1~r;~ápn~~ j :i:;·;::\ ;:.g~;/:g~·zé;·,~::. ngct 
dig nem eg~·,,ntt'ltit·n, hanem te-,idök(1zbe11 c-~ve kt"·úlet J,n 
ntettcl a ,. dckn ~ a \ 1uo- i,;za1 •< ljcS( 1 5z1,,. ~(.:le :1nek s 
1} okra, mári~ ~k tar a-;ág felad-1 ". tan h z_abb idot , I" ig<:"n,t be 
t.a. a n·ményt arri ,é.,.ve. hogy az amig az UJra negn:, tott n a 
uj 'lrak mcgfelelók k!i.rntk. I'> 1dnak 01 a elc g embert 
Tudjuk Ji,l, hngy n.f."'lre CS pc H"ZIJ.I. 
,lig minél tohl, 1.ém e II k5: onto hr11ekltt'J1 haJgsul:, l7.".J 
sahh és lq;nClkulNhctt·tlem·bC hog„ h;111 ás;,cok g} ~kon kolt 
háhorui ipai-okhan igtt5 szakse'g tc•e oko,:z .a , mv ·J n DR 
\illl ·:- ll;nS111k eJ:ll't mai 11..t. orsz. gnak, m1. lián,at; r 
11 :ll • gos :1t n hat.:.:""Jzottan or' "·,goknak a. legnag:, JDO , sztc 
h1 ~urenckl len~gt't Jelentene g-i t, [ löfizctCink k, "ni odt: e 
az eglsz or dg rí:!lz~re •lapJan 11 g llap11 1· t uk, bo 
\zok, ~kik nem Ftnak be a zén átlagos zamitas melle ... nindc 
ipar bel;iö ,folga,ha. akik l zén hánJ "Z e : k zcr 1u1 ol o 
par e cdmi·nyét jdcntó zámok !1k. anu cgJohb l' t: >l'tl 1s l ◄ 
na1 Ot''n , eszik trkintctbe az m al;'1bh 10 frtlc :i. 
dit(, ok, k ! ~zt I'• naszolja1.., 
hogy 'l zcmpar a s ackcn.·k" 11i munl:: Ját t 1-ii:o .. . r , 
sorába 1{p tt Í:!. -,:;-y,11 .:1lf-ban !t.Zc:i.bi n I· p1lJt1I meg ug.v 
nem felt". t1l'g L t• 1 s!t.<"Jl nek. mbcr napi unkai:inu,:: .... t'Cl 
Dr. G,,,rge Otb Sm1tb ,11 gosan 1:,éb · éV<"ok·n„ Jl.1 ag 100 t 1n 
kimutatj,., hoi;\ ;1~ .;.Jlitas n:-n le -.1k, ug\' a e zt1· ·g csak szaz 
hehe e ha a,: u-.o;zl'ha nlit, ~ r ( nbe 'Tl• I 10 111Jlio tonr.'• 
mut •as rne11 l,ci.lhtp, a 1mhtul c:i.t. F lu q,t han uly nuT' 
okokat i!I 1z•k fclh'lt:1ml h1zo- '10 vama1,1 n,okmelk 
nv1tJik, hogy a zcn1part ,,zttÖ ;,t-n fontu an 
t•mlK·rek pug:v, nunt mmdrn nnll ,m nnc 
r•vcs h:rnasz telp<i.t:n twlatahan \,1lo'lz10unt'k lartJUI hog,v 
an kokh .&gén'°k ,rs nmden mp r k leglont, .al 
e é, l IU<'k k 1 1n k ele i t I se _ 7.c 1:1r;ik • l3n l 
tt 101. , ilOO fi t: - 1 e hama 
"- lt-gt· Lb „zO:m · r 3 · l'lnhb1 $a 
pnhtik:\ja , Ilcnt!fc ..:. ,tkncm min-
den alkalommal tcijr 1ktte .1 b.'.. 
nyászok k,,,·etelc'\t',t. noh„ azok , szérup.arra. r. 
•1cm 1nincltn e t"ther. ,·o\1 tk. 11,r,1,z )('TI r m1 lJt1l hoi;:-v 
!ó;\~osak, mc.•r; mei;:~u~i:k a s;,cr• ~cmcsak dv'-r ák a .-,, tan\ a 
zödé,ekl"t. :\ biinvászok ininclt·n gol h.t11 11 m.tguk i ;..lkitlm· "'U1 
kiYim;:'1t;!in:1.k dt-gtt tt·sz-,ek. ma fogjak, e ntl'gadJ.a.1 1 b nyá'-EO 
már ,j sz.ehasonlita111 5C'm lehet kovc-tclésc·1, o\m1 után qs.z.ont a 
a7.okat a d-.zonp1kat. nf'hck hinyiélzokon le z a ,or,:~ e 
lwn..tt a bán,·;\ zok "tek a mo-. bi.ion) itsilk hálól,ukat z 1, h g, 
taniakkal. Júformán mi11dcn ha- seg11 k a t r:>a igokat állando es 
nn.telrp ~egváltozol 1:izyre szorga1 nas mun' ·1ukka1, O z 
n;bra építik az uj h!l%a.kat, td1e• J tarta e h,11„ nfJS mt"g- rtés 
1cn modrrn fc\.;1.erdt'!.ekkc1 c:s alapJa ,111nd n t, ml·e:-m tka e. 
ig-adn nl'ni kinu'.·ln<'k Lo!t„égl't. mCnyl·1wk 1;<1 t''í<' oha nem \ t 
hogy a hánv;'icizoknak n1íni:ll jnhh nai,;:yolih ni!,: ég, mint ma. 
~let\,s1.011vokat sr.l'rczzent>'k. Fentemlit ·ti k rdéstk k 
ht~Y igy 
0
biitosit l\k maguknak eléged1: re ,:aló 
az itlanrl(; munká t. ami v u, ~t mmdenk1. ame'ktt , ho~ 
a 'olytatólago!I. l,i eredmén,·esebb gál:,tot tt>'!IZ mbnak. meg m e, 
az(ntermelf,;t mo1.,!itja elli : 1s. Jól ján.1k b!nvi.szok 1 
"'~lt~n,•011 ,·nln, 1,h·,1. !i,,gy széntársa 
Magyar bányászok bányája 
We11t Virginiában a ma;:yar bá-, i::pen azlrt a bányászok a tár• 
nyászok egy bányatá.rsad.got ala- saságot ór61a nevezték el Himler 
kitottak rbzvénytáru.sági ala- Coal Company•nak, s öt válasz• 
pon, s egy nagyobb bányát vettek tották meg a b4nyatát"$aÚ&: elnö--
át, amely november I•tól kezdve kének is. 
lesz az uj táruúg: tulajdona. 
A t.i.rsasá~ ugy a.lakult, hogy a 
részvényeket magyar bányászok 
jegyezték. akik igy tulajdonosai 
is, mtg munkásai is lesznek az uj 
bányának, vagyis saját bányá 
jukban fognak dolgozni; s igy a 
munkadíjon lrivül a szfoen mara 
Minthogy egydl-re 5ok mun-
kásnak nincs hely a bányában, 
idegeneknek mee nem .aka.: 1ak 
belöle réHt juttatni, részvétiyc-
kt:t a társadg nem ad el; mert 
nagyobb tőkére, mint amivel 
rendelkeznek. nincs szükség„ 
dó haszon is n övéké lesz. November ebején, mikor a b,6. 
A társaság megalakitá&ának és nyát az uj társaság ihveszi t.,6.. 
a bánya kiválasztásának munká- bcbben fogunk a a dologgal la• 
ját lapunk uerkesz:tójc végezte, punkban foe;lalkomi k részlete~ 
aki kis mértékben szintén érde- sen i~mertetjúk majd a bány:i-
kclve van a bányában. nak a munkatervét. 





ORIENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fayette County, Pennsylvania 
The Steubenville Bank & T rust Company 
ti)( BOUTH J'OUBTH STR. SrEUBENVILLB, OHIO. 
Al.A"O&& t••J-- VAOTON t1.4- P&J.&SLSO ti ~ 
TAKA.JltKDETa-TEKRE 4,._ KUIATOT FlZBTUNG: 
PL'(Zl&T KIVEHETI IUJ\"'DEN FELllOS0 . 48 N.t;LKCL 
....... hl9a~ ..._._ uolphak. IRJON MAGTA.UL 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Töke, tartalék és haszon: $170,000 
BZTUEUE RENDES lilllTOT J'IZETIINI 
&rL•öUH OtilT.t.L\t"~K "\lltLTA..."H"OS .t.RBA"i l[CJ.o PaNrt 
K4irJGk • m■l'J'■rolr. pA.rtfop.i\ 11 
BANYA TELEPEK HIREI. 
Kerjük a magyar btnyúzokat, hoc- mikor uj telepre mennek dolgozni, külón felkérés nél-
kül ii. értesitsenek bennünket az UJ telep munkaviazonyair61. Minden magyar binyáu: tudja, 
hogy milyen j61 e&ik, amikor a testvérek érteaitéae után j6 munkát találnak, tegyék hát le-
hctövé minden testvérnek, hogy e rovatunkban minden magyarlakta telep viszonyairól igu 
éa őszinte értesitést találhasson. Ha valaki beir ho.tdnk, akár cimváltoz,aaal, akár bármi-
lyen kérdé:sscl, ne mulauza el, hocy munkahirt is közöljön a levélben. Igy még killön W-
lycgköltségbc sem kerül. Cuk ugy várhatjuk cl a segítséget. ha mi is aegi tünk másokat. 
Sohse feledkezzünk mcc a te1tvédllic ér.z&ér6I. 
f ffOV.tl) S.t.1n11.JAOK. t".l!d'IA• HALALOZAS. 




U,u. ra a.nnak, hogy a mai ha- t} ztc l\ e· nkct cg-., re .n.ura 
b rus ldLkiwn a szcnbanyaszok u a 1 i) .zomoru g J t bct-
ztráJlqit toncnyck tiltJílk, da- cl czclott •emettéx el nagy.Jllbik 
cára ann.i.k, hogy minuc'l'lfdc :i.t, mui., il napo .Jan pedig rnq; 
uirzödés1,;k állnak cnn „ numl.; .. - ~ lt IM 11,· vc ki~ ha. .\ mc-
ok t!s munkaatluk kuzutt, meg ) l"ll sujtutt •zult"1k l,anat -.i„an 
m111d1g vannak mindcníck\ Jel- o!lztu.,;1). .u: gc i tclqi lakos· 
,·..:ny-sztrá1kok tlm1 onstr1kc). a1 s .t 
mt!lyi•k ugyan b.amar- an be i 
1 1 OKI' >BEJ' 1 
W est Virginia három legnagyobb patikája. 
\Jwtk-n patlk.-er. &igár \"fi' T-, Paln E,:p,i•llct' N lr.ül,>n. 
f~l.- lr.endr-.ölr. lr.at•lulti,k. 
Columbia bnzéllígi~k é• le~zek nagg i·ólauUkban, 
t.O\ l'H SIDE OHCG ('O .• Tbunnood, • \"a. 
\( (NIS ,\J,J) nnrG (.'()., \IC'l)on-.Id, WNt , ..... po•t• m•ll•tt 
I".\\: tmn: oo., Pu we,,c_ y._ 747 
l"'\10:\ HV•\ .\!-iZOK Kt:RF.STl,:TSJ-:K 
1:1 'I (.UOH!_ WJ,:!!IT \'IH(;l:'1.1.\ 
•le ün•o"'l, WHEF:1.1;\'0 Táro• m~llett, abovi • binrit61 vll1a1uo. 
Jlr. CJ a&lopo. bin:,a. 
1-:1.,1 (;no, J,! ("0.\1, COMP.\'S\ 
,,. ,,.~_, 
Columbia beszélőgépek és lemezek 
kUIIII) u ""7litlfilk"'lf-.rt', Ji.iJjon be houink 
l<'m<'"V'lnkct. 
S. ROSEN & SON'S 
ZIJ c-M1te11 ibl~e • 
. \J. k • lrca)k.tJ.maahb ldau.ak ,r,·ü.m,il~ 
ták. rúu..f'-k, dln:f''-k. N dlah<,krQk, 11~HI 
-,~'k, htllpán, Jlrlnt. •tb, nf!mll dk.ke-k 
tillell~. 
Ha uük-"«e ,·an a rt-nlh•kre trjun a.onnal 
,u 191T. ki 61111 l(Jtimiil('>I•, r(,c"!a,- '9 dw. 
fákról. -.ölő ~"'°kril, rlriKh&Qm'-kr<,J 
t-.. 01tn,IN1D<'mil m•~nakról .a/,ló '-r~·-
d-kilnkir1.. anM·IJl!'t Jn,cie-n kUl,lünll IDf"A" t,a.r-
k.htt'k. ,1,1n~uJ..l'-kH hldon. mellf'tt 
kiildünlr. .\mffika hárm„17 ~IW". 
KÁLLA Y BROS. COMPANY 
PAINSVILLE, OHIO . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FájdlUII).a~l mniPkül é■ nagy 
idÜvt"azlel!fk'get. tai:nrit meg, ha rht"• 
uma, ldegbajoL, Idfi<"amodisok, 
lui"'nt'ny, Izom mnt-red~,-, hor:r."'o• 
lb t'-4 mt~bOJt'-.t"kn<-1 •ti, 
Dr. Ul(IITERPJ.D;.t:XrELLf:Rj 
h&Az.nálj&. Ha „zen felLlmulLatat-
lan netnl • fiijú tfftri:sn•b! 
1'eggel é• ..te hedürzsoli, bi.zto~ 
C'Yog_niláat nyer. )linden gyóg_ -... rt.' r-
ban.3,5 '86.5 ~Hi.t.ért hphato. t\,:1elj n 
• Horgon_, . ..-li,ljegyrb 
F. -'D. IICllttl & CO.. 74--ID • .,..._ St., II. 1. 
MAGYAR BA/vY,ISZLAI' 
Felhívjuk a magyar biny.iazok figydm~t a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely uidószcrint a magyar munkás-embe• 
rek legjobb egylete. 
Szcretetted accitik tatjaikat, hetccae&:élyt 
b halálodai •iei:,Hyt adnak is mindenben se• 
gitik a bajban levó bajt.inakat. 
11:;: bcr~k ~~~á~~~k.T~:::!:z::-!::c~•-munk.isem• 
lr' A Magyar B.inyáu:lap azivcsen ajánlja ezt 
az egyletet minden munkásembernek k kUJO. 
'11
1
· nöscn minden béi.nyáaztestvlmek, mert rncc 
van róla győződve, hogy az egyletet becsüle-
te!! bányászok vezetik, becsülettel. 
1
1! Bövebb felvilágositásé.t irjanak az egylet 




Box 420 Horner Cit,,-, Pa. 
bal'-&. IOS ADAG P08T.4N 11,4.ll. NAOl' A.OAO POIT.A..'i 11.INL 
REVDELtilHEZ BGY GUL~'\"ORO ll'ALINAP'l'.i.RT 18 J[Ap, 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
A világháboru. 
.\,IGl" lltKEIJESZEDET TARTOTT GRóF CZER,'Vl.'V, 
,1 .1/0.'VARClll A Kl'Ll'Gl'MIMSZTERE. 
Kerensky ezenkh·UI ea 1deigenea parlamentnek az 088t.e-
hhrMát i~ tervezi. Ennek az ideiglenes onzággyülésnck, amely-
ben a lakos:tág minden rétege kellőképen k{,pvlilelve volna. nem 
hozna törvényeket, csakis segítené a kormányt munkáJában és 
ci-ak addig állana fenn, ameddig az alkotmányoz.ó nagy gyülés 
ös."lzeül. Csakis a külüi)'i kCrdéseket fogják megvitatni. Azon-
kivi.il a kormány tartozni fog ennek az ideiglenes orszliggyülés- • 
J',iagyfontosságu és minden tekintetben jelentfö1 beszl'det 1,ek bizonyos megállapított idöközönkfnt be!zllmolni a mükö-
1.::tott az elmult héten gróf Czernin, az osztrák-magyar monar. dé-séröl. 
chia külügymini!(ztt=re Budapesten, a Wekerle Sándor magyar 
miniszterelnök által tiszteletére adott tb6dcn. F/í\'ORSZAGBóL KóZTARSASAG LESZ. 
C~rnin a bellzédében kifejti, hogy milyen ~lap~n . leh~.t Finon.zág !'IZ~nátu~s egy tervet dolgo1;ott ki. amely nerint 
.Au:!ztrta Ma&:yarországgal és Né.meto~zággal béke~ kotm: _K1· Finno~zág egy tf'lje:,;en független köztJ.rsaúg lesz. Az elnököt 
lenti Czerm,n, ho~· .a Mon~rchia tel.1esen ~álzen all_ a _békere, általános népszavazlul utján fogják 6 évre választani. A kor- és a fájó izmo~at 
ha az antant ,s magaevá. tesz1 a me~egy_~és e~ a niegcrtes alap- mány az országgyülésnek lesz felelfü1. Azonkivül diplomáciai 510.n·• 1.11,11111·111 &l"r-A!~ ~u\t'»-
Jan v&ló bl-ke állá.spontJát. Cz_enu~ ktJelenti. hoR?' nem v~lna megbizottakat akarnak küldeni az egyes államokban és részt TI~l~,h~ 
0
:;:!!":!'1:.::;;;•~;::!:~!!;~ 
cétszerU ~ Wke íeltAteleket ~lJes reszl~~ggel_ t~me_rtetm és akarnak venni az eljóvend6 bl-ketárgyaláaokban is. Az a hit n«, kf'nii'(-..ülll.. i•"m pt,,Dl'-la a ,~re. 
hogy ~ddag nem !ehet a lef~~·."erezét-~ol bes~ln~ am.lR' a m.o. u~nlkodik egész Fin()rszágban, holrY a háboru után Oro::,.zonizág h•»lf:T;;.~
1 
~;!:~~;••~; 
r1arc'ua elletu1ége_1 ~ nem latJak, hOlr)' Ausztria~- tan~_r_Ol~d~é-K' J..1 fogja üríteni a fin er6u~g1:ket és ki fogja vonni az Ö:<!-!Zes n-uma1Jl.11• t•Jil.almak ,- h'-ntalrnak, 
~em egy haldoklo allam, amelyet fel kell oeztam A '-'~•Z<' J katonáit. i•WC""' fiJ,~ lmal,;.. deff'lr.fáJAa. ._...,~ 
t,en kijelenti, hogy a monarchia magá~vá, teszi a lefegynrezés :!:!~~,k~•hn~1~!-~,·~.,: • .!:.!';!.". ::=: 
t:s%méJét, kóvcteli a tengerek szabad~agat k hon' az antant .-1 SZCB.tfARI,.'\" HABORU. , nAL , .. , inf'lt'"'III., 
1tdja fel a gazdaság háboru eszméjéL A kártalanitú kérdé!é-. . . Ka11h:'"tó 111Jmt~a 1n<cr•u-rUrhan. 
r6I II nyihtkozik és azt mondja, hogy az ~ntant minduntalan a Dacára annak, hogy a szeple.mberi h1vat.alos jelentl•~ mt'g ,\ra :!....._, :M)(•. Sl.tMt, zoi 
k,rtalanitá&ról be~zél, de kérde'S, hogy haJlandók-e ők is kórt.a. uem lett kiadva a azubmariMk múködé11l-röl, mégi!-1 megállapit- 1~ iffl 
an·tnni a „fonnrchiát és NémetoNzSgot az antant hadsf>regek ho.tó az ~ tény, hogy szeptember hMában 11Ulyl'f!ztettek el a ten- ·~1 
által okoz.ott károkért, mert csupán egyolda l.u kártnlonitá~ról g:ralat~.1árók a lcgk~ve~bb tonnatarta. Imat ~z Pgész évben. 
szó st>m leheL Nem h1rntalos becslesek a 11zeptemberbt-11 el:-iulyeRztett tonna. ~ 
Hosszabban foglalkozott a nemzetközi d0ntö bir&lng kér• tartalmat_ csak 350 ezer tonnára l>ecsulik, ami nem eg~szen 90 
oéstvE•l i!\, kijelenti, ho1fY a monarchia minden tekintetben hoz. C>zer tonna~ak felel _meg hetenként. F.unek t>llené-ben az erldigi - ' 
zá "•ul a nemzetközi biró:1ág létesitéséhez, amely a nPmzetek, Rtla~o:-:: ~~ti vesz.tesege az antant hatalmaknak az U hajók mti• 
kbzott fi•lmerilll•ndő \1.tás kérdé~éket volna hi\'atva rendezni. kode8e kovetkeztében kb. 135 ezer tonna -.·olt. Január 1.töl au-, -
Lgy!!z:lntén követ.t-li az által&nos left>g)'\'erezégt is. Minden .il 'guntus 31-ig a né1:11et ~ubmarinc:k kb. 4,1'>00,00V tonna e11en~é- r.==========íl'.11 
la.rohan egyenlö arányban kellene a hactseregd és a flottát 1 i:es és ~emlege,s haJót ~ül_}·esztettek ~l. Ezzel szemben az. antant ffa bajban van , 
csbkkenteni. hat3lmak_ csak egy m1lhó tonna UJ ha 16kat epitettf>k, tehát a _, _, _, 
Szüret a konyhában 
~ Szölö prés"U 
Ea r.c •pN" flp l re• & 1flppe• óR.J..'.KC.."'-T IU 
KV ,R. ~-~Oi,l,T PRl''.1,Ht"• :,,;, Vf!QÓdJnn k,11 prMRl l'qJ' 
lákll"al, ez a 11:f'>p elv~irr.i.., munktt c1urun k Jobban. mlnl W.r 
mely mAII módon. Mint a kflp mutatja, ktllon adja 111.1 a maatot éli 
kiiMn 11.dJa ki a klprHt'lt anracot Pr~lhl't vele 111.r:i.dlcaomoc, 
"'ll'f•I N b:Arm~h' n,A, l!,')"iiruöl~•öt A Cl'P subAlyo&ható finom " 
,JurvAbll prf1H•lét1N: A gl'-p ma11:ud.111 11 \;; ln<'h. llllYll 14 ront 
~Hrkmt-le a letttlnr1D1&bh anyAl(blt] VRl1, ll<'ID tiirllr, uem roDdl6-
dllt, könnyen ffitimK!hetú, ör6kö, Hnu&m. Htrho,11. UAlllton., 
•Nla IA.dAb3 t'VI „ nlva. a J:••p ,r>II ,_k 1116.00. R„ndf'iffll'I •c•·útt 
küldj b· a p. 1 mert Ulltnflitlel ktiltafgea a ldll\tb. Ren.del 
1, 10 YI L kell 11:~zn#l it,:.y•n' 
Emil Nyitray 
77 First Avenue, New York, N. Y. 
Végül nz.zal fejezi be a beszédét, hogy llt'm gondolja. hogy ,·esztesé~uk eddig kb. }ljr~m és fél millió tonna \'Olt. }fogy a banyasz testver, 
n antant hajlandó a fenti feltételek mellett _b(>kl:t kö_tni és a1 nubmarmok_ k~,·esebb haJót aUl_ycutenek el at. utóbbi időben, Na arH1J .... N•• v„.u.. ••" "'"• 
monarchia ennélfogva fentartja magának a Jogot a Jelenlegi 1 ~zt az amerikai flotta sikeres kozremüködé!~nl'k tulajdonitjllk ~t:,. .:~:.~~i::c':~":.r;iJ'~~: 
b x.deltCtelek módO!itására Abban az esetben, ha az antant igen eokan. 
Ha pénze van 
bányász testvér, 
:===========:::!J 
l: ■ ••••••••••••••••a ■■••••••••••••••••••• 
nem hajlandó n békére. - mondja C':IRrnin - ncHos idegt'kkel 
kel a háborut tovább folytatni PERL' IS SZAKITOTT .\"í.:METORSZ,t(i(;.-tL. 
Xémeton1zásrban a legnagyobb meg-E>lt'lgedwel vettek tudo-
mut Cu-rnin benédfról, azonban nem hi~zik. hoiry Anglia be-
lemenne az általános lefegyverez.és eszméjébe. 
• 1 \Tl'G,ITI FRONT. 
A perui kormány atadta az ottani német minil!IZternek az 
utlevelH. A határozatot egy izt'n hOS!ZU és elkeseredPtt. ,;ta 
t:lőzt.e meg, mig •.régül 105-en 6 ellenében a aukita..-1 metJett sz.a. 
vaztak. A német érdekeket a tpanyol miniszter foirja kép\'Í· 
aelní fr eat Virginia Egyik 
legerü11ebb bankja a 
A """""ti frontról nagy sik.rekn•k a híre /.rkezett az •I - - -- flRST NATIONAL BANK 
rnult héU'II. Az. angol ~cregck naf}' offrnzivé.t kezdtek a neme .- NORTHFOR:K, W. Va. 
tck ell,·n és am;nt a Jelentések•. zólnak, ,;km,sen. mert a néme• Egy footOS 0iitáS 1. Ertesitésf ROTH OSZK,IR 
tek visszawmulóban vannak. Dacara a heves nem,•t ellentama- , ) :J ·- • .... ,,.,., oud!r ••ut4}9. 
,lboknak,_ a németek nem tud11ik vi~sia~zerezni ai. elvesz.tett A KOHANYI TIHAMt.R EGY. f.rtesnc-n .~ a. "' Ky ál• '-========== 
1 dállisaikat _ .amban lakó magyarngo! hCi;\" ----------
A kúlönfélc- jelcnt~ekből fontos (eJlemPnyf'kre i<'hct LET PÁRATLAN JNTt.ZKE. az Amerik.i Maiyar Ni zav~ La' togassa meg 
ko,-etkeztetni A németek folytonos aikertelrn tAmadá.:sa1kb6l D~SEI. ért • Berlr:o Kfpes u·ú. -t1a k 
<'K'Y~ katona szakér+-5k ~rra kűvct~1..-itetneli:, hogy 8• n metek 1 1 kép, 1 lcten -1 · f':rnonJou~m. 9 ~ H , 
tu)aJdonképpen aak a V"L.."'8%8\'0nulasukat fedni Masok sz.e \ Kohan.)1 1hamc:- munkat al a ,l\61,,cn nf':rn h.:.zek ossz, ynia n S 
rlnt pcdJg a németek csak azCrt támadnak olyan he\·esen, mert . • , . · 
• 1 jelenlegi hadállbaikat meg akarjAk tartani a téli idók beáll ~~. ~f':J:" y~, cgJ ct 1lar Nldig kott'll ticn. cs.i.ki ~,z.af':. ag a Q J' Sh ., 
l ig, amikor 18 a nyugati fronton nuÍjdncm telie11cn lehetetlen. 1 sz.i.mtalansL01 tanusagot tett Magyar Binyászlap t: a Dong6 Ua 1ty op-Jat 
" vaHk a harc. A telek ezen a fronton igen 11zigoruak, az t'SÖ- arrul, hugy mindc, tckinktbcn I Ll-pvl lf':tct tartom meg. I• Rfcl Hank tpilletbeD.> 
"11· ••u u df'je 1(1 znl ·""•11>" mepdnl macunkat. • 
• Rhsi!rkre ,_._)II. e11 Ti.1&111.t.u n.n 11 Tllualottunk 
\\OODHO\\ WILM), 
aa F.&Ye& ilt A.llamok •lnölte. 
··1.e,111nk-fll g)'♦n,lll'lidebl,l'k r>OL.L.lKAISKKAL,. 
mint F' Al!liK Cl-1-:Tl:\'EL!'" 
Wll,1.1\\I (o, \tl'\IHNJ, 
u Ea:,atllt A.llairok pfu srr lnlHtere . 
IIAZAFIS.4G HOSÉG T.1KARÉKOSSÁG 
teszik ö11nek kötelességgé, hogy jegyezzen 
az Egyesült Államok Uásodik Szabadság 
Kölcsö11étlek Állami Kötvéflyeiből. 
h.a1,hattok SJ,0.(10, .100.(MI NI "'AJlll,..hh ,-.,:u kiiht·n)el,J,ft,, 
\ k•m•t 1,.. rl•tNl,lii mln•l•o hat l~tu111•l...,11. l l1A'l11.-t k~ 
ht·n ,ac • 111.ottO,ev• r~•·t••ktwn; 
:!· •Jec~ "'"'J•'n. 
lf-1'1, ,o,.~otllh' t.;. 1017 
10~ l)ff-r-n1ltll'r 1~. 1917 • 
10' Ja.nuár 1~. IDIT, 
K~r a felvllhoalta.sl a be.nUrj.G.tól, poatamnte 61, n111nll& dó• 
Jdt61 ••l(J a hel.7bc1I 
,Liberty Loa11 Committee-töl zé&e és havaza~ok oly e~1~gek, az utak ~n_nyira ;•r~atatlan~i tagJ 1 ·-dekt."bcn L.:.radouk, amit w!::~.:~l-}~:~:"~ \~'.!~-r~u~~ Northfork leg1·obbüzlete 
1llnak, hog") a tkl beAlltual a harcok ma1-<lnt!m te1Jel'IE'l1 meg. uiahbom b('lJ.t.on\,t az ~gve ulet . P •r 
11zUnnek e5 az ellen:s(,ges szemhf'nálló felek c,:;akii, áauhar1·okra. - . • dmgben maud, Innen el nem kul• .-\10k fo1nalll. t.innek tanto.ot adni„ HCll"nl. 
zor., oz.nak. Azért akariák a némE"tck a hadállá:uiikat a tél 91, lec r=1hf':rebc·1 11c-gJelem, UJ ·:1z(,/.. a ·ohnné,nck one:1dö Férfi, n6i 6s gyermekruha raktár. ~~k e1adJ4 •. aa'iik-41" bhataloe n111~tat~1ota1 
t,eálltáii.r tartani, mnt akkor képesek lesznek ta\"UZig mt>Jrt..ar .1lap- b1ly re7.c·trl. l:_olumb1a. be..zd&g~p raktáramat J"obb irnk, kevuebb pénz6rt .. • ~L~C'S JOBB l:H-.FF,KTl-!Tf:111 A VIJJ.Go:-:, MJ:-.T 
t =11 azokat és időközlx·n pedia ujra szen·ezhPtik a \"édelmi gJ., ,1 ,u e,ne ulet meg kib. ·J\ ,tr•itcm eksz\;r uz.lf':tt~l \!;,. E • • d k. , , :: Liberty Bonds Jegyezzen 111ost. 
\Ullalukat, •<.,rJ• >etl<n< <agJO<t azokt . a t, I ke,dve nálam k.,p~~to IN gy ar mm en I reszere : ■
A koní.bbi Jelent~k szerint a ni-met katonák ~iázávul ad• kt-ll'me1 t-n'tégt"kt6:, .,nu a mai mmdcnf1·
1
e h.lZ&1 mintaJU val,-<11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ták meg magukat, amiből a fegyelem fi; erkök!li ér7.elem homlá x:i·ar1.1,; ,ilái,han konn.,~n meg • larati, aran, <=kS7.t.·!'<.·k. ,rak Northfork, w. Va. --------~ ~ , 
Para lehet ku\"etkeztctni. Azonkivül megneheziti a tilzYonalban sheh akárm hik ll"!>tHtnnl- fc'c..·' 0 g nw:lett ____ ■■■■ .. •••••■•■■■•■• ■■••••••••••••■■■•■■■ 
har<':oló emberek felarlatát i~. Sokan azt hi~zik, hogy a némrt 11'.. 1.. :--<>l.:smr migturtént, hogv \ t~lcm \11:lt ,uukilt nem tt'l· --- : 
í'.ad:tE'rt'J! ttzelleme 1í.lt.alán,)ss,;\gban romlóf~lben van Allitá.iUk itatlan cmbc:n·kl clfogl.ak kén; i.z.c:, 1· rtc:n I f :1:,pon h~litl ~.irki• ••••••• ■••••••••••• • ■ 
t6.mogatú. ára felhoz:r...í.k a Németor~zágban állandóan t-lhangió kr1h:!!. g,·aunja alatt és mu· nem tói 1 \l "'.::., ,rs7.cm, !í k1v:ílu gon• E . 0 Cl . e 
bt!okevágyak. hadifoglyok nyilatkozatát és az utóbbi napokhan a tUtltil magát igvolm, ugy nem dot tagok ~na fo: .Jitani, hog} mplí8 ry eanmg 0. 
r.t'>met aereg'l;!k ellentii.madas&inak sikertPIPn~t'gt•t. , tudt: k m.guk.tt kdlukipen üde "·e•roim :. ., 7.ulg.ilással meglc: 
1 :11 és tg} bt-börtúnoz.t• k dket s g),tllí'k cged\e. 
l nagy penz:ek 'dn t idtak ual.: k1• Haz.a1 cl asmanyok, mmden- Charleston, W. Va. 
,;zaha<lu1 11 J'e-tig e,nek ,.. 11 1 fc: t· , .. na t ,makon\'Vf':k tg<'1: 
. Az oluz fronton az elmu,lt hHen apróbb CM1tároz'8oknál és mn-.u • e ga \ "oban;i nagy "U,," t ,-.han kaphatok. 
kíaebb na~ob~ ilgyuharcoknal nf-'m igen rté~t fontoeabb e,e J' 1...l.mer <- y ,t llJ al•p»ab ,yat 1' r "n , ui;ahh 11ai;Jar lemf'• 
mény l;gy la~ik. hogy ~z olasz had.t:\ereg elon) omuláaa m~g. rnmh n .ai,r al 
11 
z.~t-~bt-n ,
1 1 7.f'L:r I r cgy~l:kct 
AZ OLASZ FRO.VT. 
210 DlcKin•on St. 
RUlliTISZTITil 
RUHUESTtS U 
aziln~ Jesralább u egy kIS 1dlíre. , 1,t-ti alllml a e 1b , 1:iog} azul Ké ~•n a magyarsag zn e-. CIP(li JA VITA.S 
f.ayC8 Jelentbek ugy szóltak az elmult hden, hogy a papa 1 1 k 11 partfog ~ 1 kapcaolatosa.n a kozponti hatamaknak a békeaJanlatara adott nml 1}! 'I rnm en or g-,vo 1 =-a • OLASZ FERENC Vi<l~i rnegbi7.áaokui.i .mkor 
·alaaiának toi:abb1táBakor ezy1deJUlt>g egy uJahb jegrzeket mté. naga1_ \f rt 1, sz 1,1,an ~ n~ , '"_isszakiildjük a c1JOma~ot, 
Y.f.'tl az enlente hatalmakhi>z, amelyben ujabb b+keajánlatokatl ,e,.: che, t·gv gawl ap, amm Box 413• Welch, W. Va. ■ f,ictJlik a p6J.tai ktilt8o.'.-gN. 
R • • • , . . . . . 1 nai;} arul é .angolul le r. nwgir o ■ teaz. ómaból e~kezett Jelent~E'k mt>gcafol_1ák ezt a h1rt, k1_11~- . . . . .. 
0
• •. . • ~-1 FORDITAS. • \lkaJnui-.11t11nk •-zl'I ma«>•· • 
lent\'e, hogy a papa csaki!I a \·alaszokat to,·ábbitotla az antant .,, hOJ:J '12 illc:t tg) h ltc t: ■ rul. • 
hatalmakhoz Hozzáadja a jelentés ai.t is. hogy a pii.pa meg. l:1 " munka"cmh"r •·~ "(..'1"""11 1"1• ::~~z=·A:oGi?D~:1:~~;:: i':.■■■■■••■■ a■■•~'~ ■■•-: 
eio·e.zik azon l"llasz lörekvél;E"kkel, hogy az Aullztriához tartozó, her. tartuz1k. amel'" <"tJesuletha ____ _ 
ne olasz.lakta tcrUletek, amelyek valaha Oluszol'S%ághoz tartoz. Huksci;:- <'~etin mindenkc.. háll'an MAG y AR SZttLETltStt U lr.==========:;i 
tnk. caatoltast1anak vissza Oln~zonzAghoz. fordulhat. me:. rt utt 1l1zto. n s,fl.
1
AMERJKA.BAN NEVELKE. 
mithat !l.('i::it!lé,..-e DETT KOLL~GIUMI TANU-
IZ OROSZ FRO.'VT Eml , u,;1mal ak a 1, 1; , ~~:{.;t; A:~K~t~~; 
• Az: orosz fr .. :mtnak CHak a romániai ré-szén uralkodik eK)· kiM ~i:arz.;::!l ... :.
1
!0 !!z;un ez: t 3 7n;:~ BIRJA. MINDEN FORDITAS 
t•lcnkséz. A frontnak a többi részén alig van ulami. A német- 1 _ j 100 SZÓIG 30 CENT. 
osztrák-mngyar Pereg~k támadást intéztek az oro.n hndáll&Mok 
1~"~~~ ~ •10;f't •agok 'rdck 1 KERTtSZ NANDOR, 
tllen, azonban az OrO!lzok a támadáitt \'i!IIZa\·erték. A nf'niet je- a ari · e- mo I ani. 6-47 COLUMBUS AVE. 
,entés c&nk annyit mond, hogy egyik fronton ■em Wrtént stmmiJ A lnljuk mmder1 tcJh••rr.tnk NEW YORK, N Y 
<'mlitésre flléltó esemény. nek, hOfO' C"-atlakozzék nc-nl===========III 
..-17. OROSZ HA'L YZET. tgyt"sulet'il"zía_m
1
~t-~~k· ~uprört• napi:- SAFETY P'IRSTI 
I nag,·sze.-.it-n t'J uu1 · es a ot,szti• p;zr,acn el& • Magyar Bán,-áaz-
Az: orOBzonzági belpolitikai helyzet még mindig zavaros,_ kar >nfeláldoz0 munkái a a leg- h,pra, ~z.uk~,ro van raí, '-em kell 
P~trogratlon mO!lt ülésPzik egy, ugynevezett demokrata kong.
1 
jnbb hiztosit I arra, hoR'Y a Xo- elindulni bele • vak világba. B~- · 
1--es■~UR,. azonb~n fonto~lt.b.b eredményeket nem ige~ leh_et a mil- hány Tiham~r 14:"ytsult.t 11am. 1 tn-4 .~ rneg.l'.iz~a.tó él'lesW~k:t 1 
l,,.odea6tc1l vií.rm, Ez a kongressi.lL'I egy nagy szótöbh~cggel az.t ro.-.:i.n ma~yar egylctil'ink lt.._.i;. 11;,:n.-1hrt a ltulonhli7.,1 bán)·andt>• 
: ::1~::~:~~~i~~~~kh~o~e~:~;;r, :l~c~~:k;~;:~~:1::;r~;; unbhjai mellé fo~ 1#pm ~r~á~~~~!~:i,81~:·:~;t !;0!:~é:. 
1h•ti tervéwl, hogy a kormányban minden poítik.ii párt k~pvf 1·&ve1Jb (elv 1.itositásért for \'?me a BAn lu-r:lap fogjn ugi. 1 
8 lve lelf)•en. Kcrr.nsky azonban nem Wrödve a kongresszus ha• :tul on mind , a f, ti 'árhn7.. 1 ~i 1t bar: 1 11mcrellen test• 















SJ5 E.', 6th SI., ,\',,., 1·ork '■ 
AMERIKAI 
Magyar Segélyzö Szövetség 
( ifi agyar BeU11ae11il11z6 E1111ldd Ször;,etkezete) 
Alakult 1892. 
1418 State St. - Bridgeport, Co11n. 
Az ~rikai maggar-6g egyik lei/nglbb, leg. 
biztosabb alapon mil.köd6, legmodernebbUl u,eze. 
tett legnagyobb seg'1gz6 te,tiiltt. 
Tagja lehet minden te1tileg é~ ,zellemlleg ép 
t., egé,z1lges 16-50 év közüttl llrli I• n6 ooll6, 
Is nemzetiségi külömb,lg nllkül. 
Beá.llá1i di) 2.00 dollár, korkülümb1ég Ml. 
kül. A feli."teli orimi ciz1gálati dijot a te,tü• 
let fizeti. Har:i taglági dij kor,urinti 1k6la sze-
rint. 
Outál11ok alakithat6k az Egye.ült Allamok 
é, Canada minden ré,zéfH>n. Ahol oaztcily ninc• 
3 egyén il alakithat uj ont6lgt, 
Eogldek testüktüeo io bdiphtlMk halál-
e,eti Uldék bizta.itá,ára . 
,ilinden kérdez6aködi1re azonnal oola,zol ,, 
n11omtatt'6nyokat. küld a titkári hivatal. 




be-:, a ,zocíalistákat kivéve, ~ú párt;k i képv:' eh' ,annak, J 1 1t. -r : 









a l•·~ibb, lf'pa«rohb ~ 
l~rr< ...... bh bank u oru.ig e 
l"NM'ben. .-\ belftek teljtlll 
bU.touk, m.-rt • l"t"Rt6Jt 61: 
iltflzsrat{,I. mind nagyon pz• 
ilac "mM'N'lk, akllmek •&é-
l('tok,iru uzll'tl tapa,,.ztalatalk 
,·annak. 
.-\ ~nLIArolll: 
~lr. 'S. T SHl..'")fATE, 
111ár ti>bh Pllnt tb N>zt.e-ndeJe 
,,_ a bankn&l. 
Ku...lonoet'n ftl"r«lk a bAnJiq 
üQfel..-11.et. 
1111. -,; akarja, ho17 a pénM 
frlt~Uesiíil bb.ton""'l„n ll'• 
IO'f'D ~ a l..e-1<'1&.,el „ m~ 
1"«)"11 mlnd,!1:lb<Pn el~ve, 




Peerless Coal & Coke Co. 
\"l\"I.\S, WF.ST, VA. 
ma.c1ar bulyls1okat ker-9 
NMthfork „ Wekh, w . va. 
kftz!IU levő telep(\re. A bln1a 
llland6&n dol&oilk. 6.úmoa 
magyar dolsoalll: • telepen. )la-
r,a.rokat .vretllr: NI }O bUlú--
m6db&n riue11ttlk. JoJJön ue-
mflyeeeo Tarr lrjon. • fenti 
!nir• felvtllcoaltlHrt. Ha a 
pMsre Jön kereue fel lfr. John 
Fe~i'rt a ki mindenben u!Te-
Nn uold,l fel~IA&Olltlalal. 11 
••••••••••••••••••• • • • Találmányt 
■ KOS".\"\"f;S ('RTSAl,HAT II.\ 
: TU> 1-:nosoc;o,1xu,1rno:-.1 
■ ~pen MOSTAN 6a !Sl)en IT-
TF.:-l van a feltalAIO nu;:, al-
1!:1.lma, egy ll11ea condolat blrt 
él •a11011t hosbat; amit képes 
!Destennl, AZT 'U:OYE MEG 
MOST 
Tal~mlnyo1r. fnélloaek 61 mi 
mindenkin Mg(tünlt, hogy u 
örinek 6rtfUt merlr.apJL Ha 
T&D t.alllmAnya, YacJ' ba akar 
ecJtt ealn'1nl, lrjon uonnal 
1JJ J,(AGYAR KC)NYVt!NKf:RT 
ml ut 1a1yen 6a pontono 
elldUdJUk. 
Su.kanlotl „g1Wg1h1k 6a 
, nte111nk mind.ti Innen kap.-
tut6 6a ba elkllldl mlntlJll 
ugy raJd.i magyar !111lrlnal, 
'.na1en m111a"rluctlJ11k n ok-
rulnruerll, lö"fn1• lcaml-
vtn,unkkal megv6d)ilk 
Mikor m111ruere1.tllk a 11.aba-
dalmlt, ■aJlt költaé1Dnkön blr-
d„tHlk •• ecfu or.1.tgban, 
HOGY AZT EL IS ADHASSA 
lrodt.nk, a "111& leitnapobb 
.. abadlml trodAJa, Wuhlncton-
ban, uJ!t ltét•liHHr dolllro1 
fpl,IHilrkben van. Clm: 
Victor l. Evans & Co. 
Vitt&r Buli~&.[. WashlD!IDI, 0. e. 
h■••••••••••••••••• 
RODERFIEJ,D, W. \'A. 
E bAn:,a Bluefl&ld M Wllllam-
aon köiiött fekullc u N. W. R:,. 
Yonalon. ,Ulandó munka. Jó 
kereaet.. Saorsalmaa blnyl.uo1r: 
Atlago1 havi kere.ete 160 dol-
llr. UJ hUak, nép kertekkel. 
Pltk M mulna munka. A ma--
«Yarokat különösen a.o:eretjQk 
M nagy gondot fordltunk arra, 
bog,- Jól éren.ék ma,&ukat tele-
pünldln. JöJjun N jelentke&Mk 
muoklra u.lvnen felYN11Q1r:. 
A azuperlntendeot Mr. W. P. 
Llddle. 
Ila valami baja ,..-a.n • fo-
gaival, jöjjön b"" bou..im és 
kérjen tanácsot. Sálam el-
Mrendii munkát kap o1cnó 
árou. 
Fogbuzás C.ájda.lom nél· 
kül. 
~n a. nu.11,"ya1· 111\nyúzok 
bará-!:jn. n.gyok kJ "1r.i-m 
6ket; hogy lSk J.I p!:-tol.;;anak. f 
Magyar Bányászok 
storunlc a Jer nebb. legnagyobb é9 benne minden ruhanem\.l a 1eg-
oks6bt Aron ;,1,pható. 1· PC, Yl!IVÖnek a Yf'tt Aru nll!m tetulk & 
vl hona. • pf,n, azonnal YlnzaadJuk. 
The Outlet Store 
Logan, W. Va. 
·················••1 ...... .. JUirJb.k a Pl&l[.nrok Un.~:•-........ ----= ..• ~ ... ~ ...~ ...... -----
First National Bank 
Harrishurg, Ill. 
ALAPTOKE $100.000 
A legrégibb bank 
SALINE OOUNTY-bu. 
,l betétekre kamatot !izettink 
o. M. KAR.AKKER, alnak 
LORE.~ F.51,TZ, pén:st&r:nok 
J. 0. NYBBRO, 1. pénzt&rnok 
" ••••••••••••••••••• 
K.1:SHIRUUt..St:K AKA. 11=;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'j] 
1 
National Bank 1 
of Thurmond 
i:L.i\.00 üaletek vagy birtokok 1(). 
roll.ként. 16 ceni. 
liilABSAG él n,-Utí 1 közlemény 
aoronkbt .26 c~nt. 
Kereeem FRAJTAK. J.1-SOST aki-
nek Helött oé11::, 4inel fa~mJa ' volt 
Morl8vllle, Pa. köael4iben. K4irem at 
va,iry a róla tudókat elmét velem 
kózölnt uivetk"dJeuek , Joe Oebrey 
Trenton Ave-oue,, R. F. D No 2' 
Morlsvllle, Penna · · ·• 
Jó munkát kaphat 
15-20 magyar ember 
azonnal a Tomkins 
THURMOND, W. VA. 
N&lunk WM Vlrd.ala &llam-
Dalc te TUl betfte. ilol u &l-
la:m ,4DM bln011.daban T&a., 
od& m1n4ankt mú t. bet•b•U a ...... ,. 
BETUEK UTAN 3% KA-
MATOT FIZET11NK 
lla.g:rarokat alveaen 11.tJuk 
#s eU1.t~ken1 kl11olgiltaról bll--
toaltJuk. Helye1se el p6:=c:i:6t ni-
lunlr. m,c ma. 
J. HUGH MILLER, 
p~nzul.rnok. 747 
Pais & Vecellio 1 
Keystone, W. Va. 
A vaautl tllomla mellett, Nt-
lnnk minden a blztarLUhoa 
tartozó cikkek kaphatók olcl6 
!rak mellett. Ml a Mqyar 
BAn:,t.ulapot tAmogatjuk uil• 
tal, ho&Y ebben a lapban hlrd.i-




Bankunk e vldU lakóuiaa.-
nalt blsalmlt blrja '- •c,.-lke a 
környék lecerőaebb hnkjal-
nak. 
BETHEK UTA.N LF.RltTff 
LEG\IAGMIABU K.UI.\T()T 
FIZETÖNXI 
Ne kQldJtSk a p•nailll:ef. Ide-
genbe. hanem halyeu4!k el n&-
lunk, ahol blztonlllgban leu. 
Kérjük a mag:,arok tAmo-
ptúAt. 
Covei kőbányában, a l=========~ 
hol teljes erővel megy =r;:::::::::::::::::; a munka. 
Áp1·ilis 23-án 20 szá-
zalékkal emelték a 
munkások fizetését és 
most a munkabér 30 
cent óránként. Azok a 
magyarok, akik meg-
unták már a föld alatti 
munkát vagy a muni-
ció készitést, fordulja-
nak bizalommal hoz-
zám állandó munka vé-
gett. 
l'arga György, P. O. B. 
Dr, E. H, Epling j 
fogorvos I 
KEYSTONE, W. VA. 
Ha valami baja van a fop!Ya.l, 
Jöjjön be bor.dm N k6rJen ta~ 
ntcaot. Jtn Jó ero, N lart&I 
fogakat ké.zltek . .!ralm olc.Olt 
lo'OGHt:ZAS FAJD.\.LOX 
Nü.KCL. 
'tn a mas1ar bá.n:,tHok buitJa 
yagyok. Legyetek ti is u 4in 
ba.rAtalm. él t&Juoauaatot. 
6,,. Tomkins Cove, N. Y '!!:::;========:!.! 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A Mns-"'-k életére Dlljótf font.ofl8icga] blr, h0ID' 0l,)•D hclfN'.! 
mf'R,lf'Dek d<Jill'OUII, hol. n~REK .lóK, A ,\L\G\"AR IJAN"YA.SZT 
1-iZI\ F.SE!'i LA.TJAK, 11 plo'.-ze-n e~N L!.kútb.Onfok vannak IJII 
'I nrlu::z n-,,1 munka fAradalniaJt mecfelclG n,t',r~ozó hel:yekt-n pi• 
hr11ht'tik Id. 
Ho• ,.. hinJiNok helrelí.e-t kaphNll\&1lak, "bb6I • «'lból aübb 
l..,i,1.MnJ fogjuk uolwalc a 1;,1.nyatáru..~olrnak neu,H, ahol bánJA• 
~.col.ra a11.11lu,i,f ,ai.. a magyarokat lrülünö.en al~e.•n ütJl.k, a bfr 
l"f"k j/,k, a munka 1.Uantló N a Jak.M &: ~giiK) 1 \ohWDJOlr 19 
m.-u"J,•líil., 
Ha tt'hál vala.m.<'l)ik hinyá&~ kólttizköclnl akar, Ul[J' oh·--- el 
tlitJC'ltU<' ... D Al. e1uce hel)f'ket 1„wertet•Í alábt,I 1<'1"'-'•k•t ~ ·~-
lllllj,j'.ának ho,·i ~jen do~,z:nl. 
Ha mie,:frkttik, vao l<·velet lr IM-. hh"atkou.Ek a '\(a«7ar ~ 
n,-a~7lApra, lllf'rt ebl,t-n Q -tben kiYkf'INna ,ló DANA.qMóOO.U\ 
f/f'fl Flzt-:T~qlJf::\ 1-~-
1\ánJ·-«-otvf""k, C'IUk oda menjünk dolgo1nl. ahol Hl1'Noflll 
lát'lak Mnnunlr...t. 
\\'N"k bJ we,rk wfl a.re rff'f'lvlna hundreda of letten trom dul-
AAlbfie-,1, mi~IMI mi11er11 lnqulrlna: tor p i'-"" "here they can rind 
F.\IR PJ..-\Y, í'.000 W.\GES, :SU•~.-\Dl: WORK, JU we ani u.nable 
11, ,111,iwer A.11 1h~ letel'II IO('perately a(l(I to ll"e t.he D~T intor-
,1„llon to mlnen., "" &NI pina t.Q JIUblUlh the "fiLUE L.IST" ot 
honl,'j<t mlnlna r-ompan.lM, 
'f11e "f„.\IlOH l)JrtY.Cl'OR) "" wUJ C'ODIAUI ~ DIUDtla -d par-
tknlarfl ot •1.1Ch o~r■ton only who ,ch·e bf'artJ welcoi:ne t.o Hu.ng• 
1 rlan ■1"1 Sla,lc Mlncl'II, treat thcrn flllirlf, and whO&e plac,N -d 
"•Jrldn,c ro1111JtJon• are ■at.L<faetoq. 
The mlnln,c «11111,anlffl reith&.ered ln the "Blue LJ■-t" are recom-
111e11d,...t bJ U1e lllnen' .Jourual ln ,cood falth to I M.OOO lndQ.SU'loua 
mlne"' and IH! wlll ret..e tö lbt namea of open.tors who &NI not 
partku..lar about worklng rondltJo..._ 
Don·t forget that Uunp,rlau lllaen are •u.dJ' -d etfldftlL 
h t lruiCTtlon of 1·our Daffl(' ln the „Jlhut Lbt" mm.m our Mlvlce 
to 1, ,k for good, lflMdy 111·orlr. at yoar pla('e. 
!'>Tfl\&, k\, 1'00tl l"r-N-k ("Jolll 
('u1111„n) wlrtK", \\"Wlamaoa., W 
Va. T.t.ros.tOI egy DÜÁ.DJ ~rt 
Cbldn:,lre. A HfD 5-,-6 ltb l■· 
su .. -\ nu111ka &JIAndó, a 1;1uu,. 
kavluonyok l«en j61!:. E1 a ~, 
nya uuana1on Vc>Setés alatt 
111, mint a llolden, W. ,·a. bi 
nyak. A ma11ar b.1.n,-tuok.at 
r;a1onO.eD neretlk. Jöjjön ue-
::lflye.en, VDIY irjon !ehil!\a:O!II· 
t!~rt é• len•U·re magyar v1-
lu1t !o,r kapnt. A dm a követ.-
kcso: ''"· \\, H. Uavl•. (oi•o'I 
hOpl,, l't•Uil l'n.·t•k ('o•I t'o .. 
!;loi~, X>· 1!' 
Fenntartva a Main Island 
Crcck Coal Co., Cranc, W, 
Va., P. 0. 0mar, W. Va. 
réu-Erc. 
(Rcaervcd for thc usc of 
Main Island Crcck Coal Co. 
Crane, W. Va 
W. Va.) 
Va. rfaz~rc. 
P, 0. 0l;lar, 
(Reservcd for tbc u:;c of 
Main Ialand Crcck Coal Co .. 
Micco, W Va.) 
Magyar bányászok 
NI" 11 ldfl!tel!: péa&eteket ,-:1 :i 
n11 tsmareU■n belrre. hanee 
houltok el • •ldfk l" hlno-
-■bb bankJUnn, b( Wok Ifi 
11 ■m t1.1st:U1tozu11)1; g,- be-
tel!:ll;el • 11:ölc~QÖilf"l la c„t a 
1 111:' 111on,b ■11". a( ,UU 
II J-: Tf':T l- ·K l"TO i a..;_ K..\ 'L\• 
l"IIT FI Z:1-:"J"l''\K, 
A nllu1 11: elhelruett p6nat • lr-
mlllor felmondh ne k\11 
Ylnuh:a.phatja 
THE MITEWIN NIIIONIL BINK 
Matewan, W . Va. 
A. n. D l ('l[E \ ", phn;t.árn,1k, 
••••••••••••••••••• 
Ha Matewanba, W. Va 
Jönnek ,&tora■dk me,- ln1tor „ 1'Ul!:ereal!:eduemrt, lfiDdlg 
• lesJobb Inat lártom rattlr(.n 
N oladbban adom, mint blrkl 
mb a vidéken, MagyaroU.t 
u.lYOffD lllOI!: Na 1---.r1ne1me--
.. bb klnoli11&.■ban r~u1111tell. 
U NNEDY HilDWARE 
&I !'URNITUl!.E CO. 
Matewan, W. Va. 
, .................. . 
Bányászokat keresunk 
!'!iTO \J-;, Pl.KE, oonrr. K l:". 
te.lepO.nkre 7 m6r't0l4nTtre 
WllllaaaontOI, W. Va. a N. & 
\\". YHut•on&l m•nt6.n. 
S70Jc blnylDII: no, amelyet. 
bton a nen rt.--1 U.b macu. 
81or1alm ■a blnylaok k•NJM-1.e 
SUO NSU&.00 kbtlittTf.ttatir 
s1k hHonta. '500.00 Ja.t&lmat 
tocuDk klolllanl • le«aebb 
hrt„11 tuLaJdonoaaJ klit6U.. 
llall uabad beYtnnl • telep--
re. A ma,-yaroll;at 1M.-.tJGk M 
ml mind!&' a l•gmaguabb mD.D.-
kabt1reket tlHtJűk fii emb„ 
relnrelnl!:kel 101 blnunk. J6J· 
jOn 11emél1eaee Ya&7 trjon 4a 
IHeljire i:na,oar vllaut tol' 
ka110L 
rosn c,u :F.K OOA.t ro., 
W. n. Darl , (}fllll. Aupt. 
S tonto, l"tke Ooa.oty, lty, 
' 
